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следовательно, и резервов повышения конкурентоспособности. Однако они 
позволяют дать более точную оценку. Например, показателями, 
характеризующими причины конкурентоспособности продукции, могут быть 
стоимость потребления, дизайн, гарантийный срок и т.п. К конечным 
показателям конкурентоспособности продукции можно отнести занимаемую 
долю рынка, величину ее прироста.
Таким образом, целесообразность применения тех или иных показателей 
должна определяться целями анализа. Если целью исследования служит 
выявление причин и резервов конкурентоспособности, то возможно 
использование экспертных методов. Если же анализ осуществляется с целью 




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Главные проблемы инвестиционного процесса в России. Характеризуя 
инвестиционную ситуацию в современной России, приходится говорить о 
низкой активности данного сектора национальной экономики. По мнению 
Якова Рекитара (президента Международной академии инвестиций и 
экономики строительства, заведующий отделом ИМЭМО РАН), объем 
инвестиций в России упал в пять раз (в 1999 году по сравнению с 1990 годом), 
что является инвестиционным кризисом. При этом в промышленном 
строительстве объем инвестиций упал в 6-6,5 раза, в производственной сфере 
(жилье и прочее) -  в 3 раза.
Главной причиной инвестиционного кризиса в стране и в регионе можно 
назвать отсутствие главного стратегического инвестора, который был бы 
заинтересован в развитии реального сектора экономики, реального 
производства. Следующей крупной причиной дефицита инвестиций является 
утекание из России значительной части капитала и оседание его за рубежом. И 
одной из немаловажных причин являются проводимые в России реформы, 
которые не ориентируют производителя на выпуск конкурентоспособной 
продукции. Нужна конкурентная среда. Например, для строительства главную 
роль должна сыграть система торгов на базе конкурсной оценки. По самым 
оптимальным оценкам, через систему подрядных торгов проходит около 10% 
всех объемов работ, а, к примеру, в Китае уже два года назад аналогичный 
показатель составлял 45%. В индустриально развитых странах через торги 
проходит примерно 70% всех инвестиционных проектов.
Одним из крупных и неиспользованных источников развития на данный 
момент считаются частные инвестиции в социальную и производственную 
инфраструктуру. Даже развитые государства не могут себе позволить
финансировать эту сферу полностью за счет бюджета. В Германии государство 
финансирует только 70 % таких затрат, а 30 % приходится на долю частных 
инвестиций. Опыт России намного скромнее: строится небольшое количество 
платных дорог, мостов, но их удельный вес в общем объеме инвестиций 
незначителен. Предпринимательская, инвестиционная деятельность и развитие 
экономики в целом в значительной степени зависят от государственной 
политики. Поддержка государства -  это одно из главных и определяющих 
условий в инвестиционной политике.
В настоящее время перед страной стоят две проблемы.
Смысл первой заключается в стабилизации и подъеме экономики, а уже 
потом стоит задача превращения России в мощное индустриальное 
государство. Поэтому на данный момент нет иных, более действенных 
способов для спасения нашей экономики, чем верная и последовательная 
инвестиционная политика. Для этого необходимо соблюдать два условия:
• само государство не может больше уклоняться от прямого участия в 
инвестиционном процессе;
• именно государство должно создать все необходимые экономические 
условия для оживления инвестиционной деятельности и повышения 
эффективности использования инвестиций. Прерогативой государства 
является обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее 
национальной безопасности, что, в свою очередь, является основой для 
развития инвестиционной деятельности.
Для повышения инвестиционной активности государство традиционно 
использует экономические рычаги, такие как налоги, участие государства в 
инвестиционной деятельности, создание свободных экономических зон, 
перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, создание 
благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, кредитно- 
финансовые механизмы и др. Налоговая система -  это существенный фактор, 
который влияет на оживление инвестиционной деятельности России. В 
современных условиях налоговый пресс, особенно для предприятий- 
производителей продукции, таков, что у них во многих случаях не остается 
достаточных средств для развития и модернизации производства. Кроме того, 
имеется еще множество других налогов, которые относятся или на 
себестоимость, или на финансовые результаты работы предприятия, или на 
чистую прибыль или включаются в цену реализации. Все эти налоги в 
конечном итоге отражаются на финансовом результате -  чистой прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия, которая является одним из основных 
источников у предприятия для осуществления инвестиций. Поэтому 
совершенствование налоговой системы России является важнейшим фактором 
не только для оживления активности отечественных предприятий, но и для 
подъема экономики в целом.
Установление налоговой ставки является наиболее важной проблемой. 
Многие ученые и специалисты уже давно бьются над этой проблемой, которая 
до сегодняшнего дня еще не решена.
Немаловажную роль в развитии инвестиционной деятельности играют 
кредиты. Система отношений между предпринимателями, желающими 
получить кредит под инвестиционный проект, и Минэкономики РФ сегодня 
построена таким образом, что нормативные документы, регулирующие выдачу 
инвестиционных кредитов, предусматривают получение залога соискателем 
кредита от того региона, где он предполагает реализовать свой проект, а также 
получение гарантии областной администрации. Но, если бы заемщик получил 
ликвидный залог от кого бы то ни было, ему уже незачем обращаться в 
администрацию области и тем более в Минэкономики РФ. Залог сам по себе 
обеспечивает получение кредита в любом банке. Из вышесказанного следует, 
что существует необходимость в изменении такого положения вещей. 
Минэкономики РФ должно отвечать за прохождение поданных на 
инвестиционный конкурс документов, за итоги конкурса, изыскивая 
возможности предоставить кредит (или гарантии) под лучшие инвестиционные 
проекты.
Другая проблема состоит в причине, по которой банки так неохотно 
выдают инвестиционные кредиты. Во-первых, в России нет инвестиционных 
банков, а есть только универсальные. Во-вторых, российские банки 
сравнительно невелики. Сегодня нормативы банковской деятельности таковы, 
что выдать одному заемщику кредит в сумме, например, 10 млн. дол. имеют 
право не более пяти банков (из 1300). Таким образом, только в результате 
установки Центробанка (выдавать одному заемщику не более 25% 
собственного капитала) из процесса инвестирования реальной экономики 
исключено абсолютное большинство наших банков. Центральному банку 
стоило бы пересмотреть такие жесткие нормативы и учесть интересы 
долгосрочного кредитования. На данный момент главным будет считаться 
направление усилий на активизацию деятельности коммерческих банков путем 
введения категории инвестиционных кредитов с особым режимом 
резервирования, а также частичная переориентация кредитной политики 
Сбербанка РФ, концентрирующего подавляющую долю частных сбережений на 
кредитование эффективных инвестиционных проектов реального сектора через 
специализированные структуры. Немаловажным является также развитие 
нормативной базы банковской деятельности и принятие закона о страховании 
частных вкладов.
Формирование благоприятного инвестиционного климата будет зависеть 
от развития системы государственных гарантий реализации эффективных 
проектов, наращивание активов, создание условий гарантий для внебюджетных 
источников, надежного использования гарантийно-залоговых фондов. 
Становление такой системы -  единственно весомый инструмент прямого 
государственного воздействия на инвестиционной процессы. Она может 
привлечь в инвестиционные сферы капитал отечественных и иностранных 
банков, постепенно перейти от защиты за счет бюджета развития от 
коммерческих рисков к гарантированию некоммерческих.
Одним из немаловажных условий в развитии инвестиционного процесса 
является страхование рисков. Без страхования рисков инвестиционный процесс
не может развиваться ни в одной стране, поэтому создание реальной системы 
страховых гарантий вложенных средств будет способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности сферы долевого ипотечного 
финансирования, привлечению дополнительных внебюджетных источников в 
строительство экономики страны в целом и в отдельные предприятия.
Другим условием для оживления инвестиционной деятельности в России 
является привлечение иностранного капитала. Россия и другие страны СНГ 
смогли бы претендовать на размер иностранных инвестиций в 40 млрд. дол. 
США. К сожалению, иностранный капитал в России на начало третьего 
тысячелетия составил примерно 2,5 млрд. дол. Основная причина -  в России не 
созданы благоприятные условия для привлечения иностранного капитала. 
Инвестиционную активность иностранцев сдерживает весьма неблагоприятная 
для предпринимателей система российских законов, норм, регулирующих их 
хозяйственную деятельность, а также политическая напряженность в стране.
Институциональная и законодательная несостоятельность инвестиционной 
деятельности, правовая незащищенность инвесторов, высокие трансакционные 
и налоговые издержки - все это сдерживает тех, кто решил инвестировать в 
развитие.
Явные признаки инвестиционного оживления наметились уже в конце
1998 года. Начиная с четвертого квартала прошлого года темпы роста 
инвестиций в реальные активы значительно опережают динамику ВВП страны 
и сегодня выступают главным «двигателем» хозяйственного подъема. В 1999 
году инвестиции в основной капитал достигли 4,5%, тогда как валовой продукт 
вырос только на 3%. В первом квартале 2000 года инвестиции выросли на 
15,4% в годовой оценке (то есть по отношению к соответствующему периоду
1999 года), а во втором -  на 19%. Официально регистрируемые темпы прироста 
инвестиций в нефтедобычу достигают в годовой оценке 80-90%. Но эти 
высокие темпы инвестиционного подъема не в полной мере отражают 
фактическое положение дел. По оценкам экспертов Топливно-энергетического 
независимого института (ТЭНИ), фактические масштабы инвестиционной 
программы нефтяного комплекса, как минимум, на 10-12 % выше официально 
заявляемых Госкомстатом объемов. В силу высокой налоговой нагрузки ряд 
инвестиций осуществляется по «оптимизационным» налоговым схемам, 
занижающим реальные масштабы инвестиционной деятельности. Не в полной 
мере учитывается объем инвестиций в индивидуальное жилищное 
строительство и ряд других секторов хозяйства.
Быстрое хозяйственное оживление в «последевальвационный» период 
опиралось на импортозамещение и благоприятную конъюнктуру мировых цен 
на сырьевых рынках. Эти макроэкономические факторы кардинально 
изменили ситуацию с накоплениями в стране. Приток нефтедолларов насытил 
экономику платежными средствами и за счет оживления платежеспособного 
спроса обеспечил значительное улучшение финансового положения 
предприятий. По итогам 1999 года норма валовых национальных сбережений 
выросла с 17 до 26% ВВП, а в первом полугодии 2000 года - до 32% ВВП. Для 
инвестиций появились деньги прежде всего в нефтегазовом комплексе. Доля
нефтяной и газовой промышленности в совокупной прибыли всей экономики 
возросла с 11,5% в 1998 году до 21% в 1999 и почти до 27% по итогам семи 
месяцев 2000 года. Параллельно компании начали ощущать потребность в 
инвестициях. Первый этап посткризисного роста промышленности отличался 
некапиталоемкой моделью развития: в оборот вовлекались не загруженные 
ранее мощности. Загрузка промышленных мощностей увеличилась с 51% в 
1998 году до 57% в 1999 и до 65% в первом полугодии 2000 года. Дальнейшее 
увеличение загрузки мощностей все более упирается в объективные 
ограничения -  высокий уровень физического и морального износа 
производственного капитала. Для того чтобы удовлетворять растущий спрос на 
свою продукцию, предприятиям все острее требуется модернизация, 
обновление и расширение основного капитала.
Факторы, благоприятствующие инвестиционным вложениям. 
Инвестиционным вложениям благоприятствует не только наличие денег и 
спроса на инвестиции, но и макроэкономическая обстановка: умеренно 
дорожающий рубль, низкая инфляция и низкие процентные ставки. Последнее 
рассмотрим подробнее. Экономические расчеты позволили выявить наличие 
количественно устойчивой отрицательной связи между реальной ставкой 
процента и инвестициями в основной капитал. Эластичность темпов изменения 
инвестиций от реальной процентной ставки составляет порядка минус 0,9, то 
есть при увеличении реального процента на 1 процентный пункт динамика 
инвестиций снижается на 0,9 процентного пункта. Макроэкономическая 
обстановка последних лет задает коридор положительных значений реальной 
процентной ставки, которая не угнетает инвестиционную активность 
предприятий, - не выше 14-16% реальных годовых. Более высокий уровень 
реальной процентной ставки в область отрицательных значений (в период 
высокой инфляции) в силу высоких кредитных рисков препятствует перетоку 
кредитных ресурсов в производство капитала. В 2000 году уровень реальной 
ставки процента по кредитам колебался вокруг отметки 4%, что явно 
благоприятствует инвестициям.
Особенности источников роста инвестиций. Инвестиционный подъем 
сейчас финансируется преимущественно за счет собственных ресурсов 
предприятий, а не за счет привлечения банковского капитала и иностранных 
инвестиций. В 1999 году промышленные предприятия за счет своих ресурсов 
профинансировали порядка 72% всех капитальных вложений, за счет бюджета 
-  4,7%, за счет прочих источников - 23,3%. Если в начале 1999 года для 
инвестиции использовалось порядка 9% всей валовой прибыли национальной 
экономики (за вычетом убытков), то к середине 2000 года эта доля возросла 
почти до 20%. В 2000 году на прибыль приходится порядка 40% всех 
инвестиционных расходов предприятий, осуществляемых ими за счет 
собственных средств.
Целый ряд секторов хозяйства инвестируют свои проекты, практически не 
привлекая капитала со стороны. Это типично и для большинства подотраслей 
цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, 
лесохимии и некоторых других. Причины такого положения кроются не только
в высокой доходности этих секторов, но и зачастую в их особом 
институциональном статусе: многие из них напрямую контролируются
иностранным капиталом. Предприятия начали активно использовать на
инвестиционные нужды даже оборотный капитал. Его дефицит они восполняют 
за счет привлечения более доступных краткосрочных банковских кредитов.
Другой финансовый источник инвестиций предприятий -
амортизационные ресурсы. В прошлые годы значительная их часть была 
связана с долгами и дебиторской задолженностью. Постдевальвационная 
расшивка неплатежей и вытеснение бартера превратили амортизацию в 
полноценный ресурс для инвестиционного развития предприятий. Роль 
банковских кредитов по-прежнему крайне незначительна: в 1999 году они дали 
только 4,3 % всех инвестиций в производство. Это порядка 24 млрд. руб., или 
чуть меньше 1 млрд. дол. из 565,6 млрд. руб. (23 млрд. дол.) всех
инвестиционных вложений. В 2000 году масштабы их участия продолжали 
снижаться (4,0%). Кредитование инвестиционных проектов реального сектора 
сейчас сдерживается высоким уровнем рисков, отсутствием прозрачности 
финансовой деятельности реципиентов и механизмов ликвидного залогового 
обеспечения, равно как и недостаточной правовой защищенностью такого рода 
операций. Предприятия предпочитают привлекать внешние инвестресурсы в 
форме взаимного кредитования. Этот вид инвестиционного финансирования 
сегодня обеспечивает примерно 11% всех инвестиционных расходов в
экономике. А инвестиции из федерального и регионального бюджетов 
концентрируются в основном на строительстве объектов госуправления (43% 
всех инвестиций из федерального бюджета в 1999 году) и дорог (27%).
Недавно были разработаны и в настоящее время реализуются программы 
развития топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, химической 
и микробиологической промышленности, программы «Жилье», «Образование», 
«Продовольствие», «Экология» и др. Свердловская область недавно 
участвовала в реализации 38 федеральных целевых программ социально- 
экономического развития, на выполнение которых было предусмотрено из 
федерального бюджета 413 млрд. руб. Кроме того, на реализацию областных 
целевых программ из областного бюджета было выделено около 380 млрд. 
рублей. Особенностью финансирования федеральных и областных программ 
стало использование как денежных, так и безденежных форм, в том числе 
взаимозачетов, денежных и товарных векселей. Так, на принципе 
взаиморасчетов профинансировано 78% мероприятий областной программы 
государственной поддержки малого предпринимательства. Логическим 
продолжением программного метода управления рыночной экономикой 
является проектно-ориентированный метод управления инвестиционной 
деятельностью. Выделим две главные особенности этого метода. Первая -  
направленность на реализацию конкретного проекта, нацеленного на 
конкретный результат, обеспечивающий эффективное решение поставленных 
задач. Как правило, это своевременное завершение проекта с заданными 
стоимостными и качественными характеристиками. Как показывает опыт 
многих развитых стран, проектно-ориентированный метод управления
инвестиционным процессом в сочетании с централизованной формой 
программного управления может быть средством выхода из экономического 
кризиса и методом решения многих, в том числе крупных, научных, 
производственных и социальных проблем.
Особое значение проектно-ориентированный метод, а точнее система, 
приобретает в наших условиях неопределенности экономической ситуации, 
неконтролируемое™ роста цен и дефицита ресурсов, недостаточной 
проработанности вопросов законодательства и нестабильности налоговой 
системы; в условиях, когда появилось множество различных собственников 
инвестиций и проектов, которые часто безуспешно ищут друг друга. В целом в 
России сегодня сохраняется неблагоприятная общая ситуация для 
долговременных инвестиций в производство. В условиях массового падения 
производства, сопровождающегося затянувшейся значительной инфляцией, на 
внимание инвесторов и прочих владельцев средств могут рассчитывать только 
проекты с чрезвычайно высокой эффективностью и окупаемостью в 
наикратчайшие сроки.
Ключевое место в инвестиционной политике принадлежит 
стимулированию инновационной деятельности, направленной на эффективное 
использование накопленного научно-технического и интеллектуального 
потенциала, на рост объемов выпуска наукоемкой продукции. Приоритетными 
можно назвать такие направления науки, как информационные технологии и 
электроника, производственные технологии, новые материалы и химические 
продукты, технологии живых систем, транспорт, топливо и энергетика, 
экология и рациональное природопользование, фундаментальные
исследования.
В условиях недостаточной развитости рыночных отношений, 
существенного удорожания ресурсов решающее значение имеет
государственная поддержка инновационной активности. Основными 
направлениями государственной научно-технической политики являются:
- поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение 
результатов, революционизирующих науку и технику;
- финансирование поисковых научно-исследовательских и опытно­
конструкционных работ для создания новой техники и технологий с 
опережающими техническими решениями для последующей передачи 
результатов в сферу материального производства;
- создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей 
экономическую заинтересованность производителей в осуществлении
инноваций;
сохранение и поддержка воспроизводства кадрового научно- 
технического потенциала.
Формы этой поддержки могут быть самыми разнообразными: прямая 
целенаправленная помощь в субсидиях на безвозвратной основе, льготные 
долгосрочные кредиты наукоемкого бизнеса, система госзаказов на разработку 
и внедрение новой продукции и технологи на контрактных условиях; льготное 
налогообложение инвестиций, имеющих своим назначением нововведения,
благоприятные таможенные условия и др. Велика роль государства в 
обеспечении правовой, юридической и финансовой защиты предприятий 
малого бизнеса, становящихся все более заметным явлением в науке и 
инновационной сфере, в создании и развитии сети новых организационных 
структур научно-технической сферы, таких как бизнес-инкубатор, технопарк, 
технополис, и других форм поддержки инновационного предпринимательства. 
Во всем мире подобные научно-производственные структуры рассматриваются 
как один из наиболее эффективных способов оперативной передачи 
технологий в производство и поддержки наукоемкого предпринимательства. 
Благодаря этим научно-производственным комплексам существенно 
сокращается цикл «исследование -  производство», повышается устойчивость 
начинающих инновационных фирм, поддерживается прогрессивная отраслевая 
структура экономики страны.
Зоны инвестиционного подъема. С началом хозяйственного подъема 
«география» производственного инвестирования кардинально изменилась. 
Основными двигателями инвестиционного оживления в российской экономике 
сегодня выступают топливно-сырьевой и инфраструктурные сектора. Здесь 
концентрируется почти половина всех инвестиций в реальные активы 
национальной экономики. По масштабам инвестирования (более 22% в 2000 
году ) топливная промышленность, так же как и нефтяной сектор в ее составе 
(17% против 8,4% в 1998 году), значительно превзошла даже сферу жилищно- 
коммунального строительства (16%), ранее, как правило, привлекавшего самые 
масштабные инвестиционные программы. В 2000 году предприятия 
нефтедобычи увеличили свои инвестиции почти вдвое (точнее на 91,4%), при 
том, что и в 1999 году они выросли на 25%. Источники инвестиционного роста 
здесь очевидны -  многократно возросшие доходы от экспорта нефти и 
нефтепродуктов. Прибыль нефтяного сектора в 1999 году увеличилась почти в 
три раза (с 2 до 5,7 млрд. дол.), а за январь -  июль 2000 года превысила уровень 
всего 1999 года, достигнув 5,8 млрд. дол. Согласно данным Business Week, НК 
«ЮКОС» увеличила капитальные вложения впятеро, до 800 млн. дол. 
(инвестиционная программа 2001 года -  1 млрд. дол.). Инвестиции
добывающих отраслей вызывают мощный мультипликативный эффект 
разогрева внутреннего производственно-технического спроса и оживления 
деловой активности в экономике. Производственно-инвестиционный 
потенциал ТЭК традиционно преимущественно ориентируется не на импорт, а 
на внутренние инвестресурсы, что приводит к ускоренному росту выпуска 
смежных машиностроительных производств. Среди других динамично 
инвестируемых в последнее время топливно-сырьевых отраслей -  черная и 
цветная металлургия, газовая промышленность. А в ТЭК угольная, сланцевая, 
торфяная промышленность сворачивают свои инвестиционные программы. В 
обрабатывающей промышленности лидерами инвестиций стали многие 
сектора машиностроительного комплекса, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. Увеличение объема подрядных работ 
в строительстве также стимулировало спрос на отдельные виды машин и 
оборудования, используемых в строительстве, и на строительные материалы.
Ситуация с инвестициями в отраслях, работающих на конечный спрос 
населения, менее обнадеживающая. Крайне слабый рост инвестиций 
наблюдается в легкой промышленности, производственный капитал которой 
наиболее сильно пострадал от кризиса и высоких масштабов 
недоинвестирования. После того как в 1997-1999 годах в пищевой 
промышленности, казалось, начался устойчивый рост инвестиций (на уровне 
11-24% в год), в первом полугодии 2000 года инвестиции в модернизацию и 
расширение производства здесь вновь сократились более чем на 42% в годовой 
оценке. В 2000 году сократили свои инвестиционные программы мясная, 
рыбная, мукомольно-крупяная, микробиологическая промышленность и 
некоторые другие. Сказались низкие темпы оживления потребительского 
спроса, а также вновь усиливающаяся в меру укрепления рубля конкуренция со 
стороны зарубежных производителей. Другой сдерживающий фактор: 
подорванная в ходе кризиса ресурсная база развития этих производств. Многие 
из них оказались в 90-е годы сориентированы на импортные ресурсные 
поставки. Это обстоятельство является серьезным тормозом для инвестиций 
предприятий в расширение своих производственных мощностей. Мотором 
инвестиционного подъема в инфраструктурных отраслях является 
железнодорожный транспорт общего пользования (в 2000 году рост инвестиций 
в годовой оценке 43%), дорожное хозяйство (почти на 28%), магистральный 
трубопроводный транспорт (75%), морской транспорт (79%). Также динамично 
растут инвестиции в сфере жилищного строительства. Основным финансовым 
источником роста здесь служат средства усиления и бюджетные ресурсы, 
причем доля первых неуклонно повышается (с 40% в 1998 году до 51% за 8 
месяцев 2000 года). Сегодня в общем объеме накопленных иностранных 
инвестиций в России лидируют США, хотя в абсолютном выражении их объем 
на душу населения ничтожно мал по сравнению с другими восточно­
европейскими государствами. В региональном аспекте Свердловская область не 
является лидером по привлечению иностранных инвестиций в связи с 
незначительными запасами минерального сырья, преобладанием оборонных и 
металлургических предприятий в экономике области, успешной работой 
крупных предприятий, выпускающих потребительские товары. Тем не менее в 
1998 году в Екатеринбурге начали свою деятельность два предприятия 
крупнейших американских транснациональных корпораций «Соса-соіа» и 
«Pepsi-Cola». В настоящее время приоритетными направлениями экспорта 
капитала стали развитые страны, в то же время до августа 1998 года 
наблюдался рост инвестиций в Россию. Определяющими факторами этого 
роста были следующие: дешевизна квалифицированной рабочей силы, наличие 
различных природных ресурсов, потенциально высокая емкость рынка, 
государственные льготы для западных инвесторов. Что же касается 
Свердловской области , то по удельному весу инвестиций в основной капитал 
Свердловской области из общего объема инвестиций Российской Федерации 
Уральский регион занимал 3-е место. В Свердловской области инвестиции в 
основной капитал в январе-июне 2000 года составляли 9154 млн. руб. по
отношению к январю-июню 1999 года 116,6%, в том числе строительно­
монтажные работы на тот же период соответственно 3979 млн. руб. (120,5%).
Особенности инвестиционной ситуации последних лет. Масштабы 
используемых на инвестиции национальных сбережений за последние годы 
резко пошли вниз и, по предварительным оценкам, опустились до уровня 
начала 90-х годов. Причины этой негативной динамики кроются в неготовности 
многих предприятий реального сектора к дополнительным инвестиционно­
финансовым вливаниям в силу отсутствия здесь эффективных инвестиционных 
проектов и «непрозрачности» хозяйственной деятельности предприятий. 
Банковско-финансовая сфера до сих пор плохо справляется с задачей перелива 
капиталов из капиталоизбыточных секторов в капитал о дефицитные. Результат 
-  колоссальный объем эмитированной Центробанком (для закупки валюты и 
пополнения золотовалютных резервов страны) денежной массы, оторванной от 
инвестиционных нужд развития реального сектора.
Пути совершенствования инвестиционного процесса в Уральском 
регионе. За последнее десятилетие каждый регион накопил свой опыт в 
преодолении трудностей. В некоторых из них отработаны достаточно 
действующие элементы финансово-экономических механизмов социально- 
экономического развития, задействованы стимулы повышения деловой и 
инвестиционной активности. К примеру, в начале 90-х годов Свердловская 
область являла собой старопромышленный регион с многопрофильной 
специализацией, утяжеленная структура промышленности которого сложилась 
исторически. За последние несколько лет структура ВВП Свердловской 
области заметно изменилась. Происходит увеличение доли производства услуг. 
Это подтверждается и изменением соотношения занятых в экономике в пользу 
непроизводственного сектора. Несмотря на неоднократные финансовые 
потрясения, распад хозяйственных связей, бартеризацию и взаимные 
неплатежи, экономика области выстояла и пошла на восхождение темпами 
более высокими, чем в среднем по Российской Федерации. Во многом это было 
предопределено тем, что изначально в деятельности органов государственной 
власти Свердловской области приоритетным было формирование 
законодательных, институциональных основ региональной экономики, 
тщательно продуманные и выверенные шаги в вопросах развития рыночной 
инфраструктуры. Сегодня в области развиты банковская система, фондовый, 
страховой рынок и рынок деловых услуг. Действуют 200 кредитных 
учреждений, валютная, товарно-сырьевая и фондовая биржи, Уральская 
торгово-промышленная палата. По данным статистики, в области страхуется 
12% всех возможных рисков, в то время как в Москве -  6-7%. Поскольку 
Свердловская область обладает одним из крупнейших в России промышленных 
комплексов (доля области в промышленности РФ составляет порядка 4,5-5 %), 
правительство Свердловской области ориентировалось на проведение активной 
промышленной политики. Государственная поддержка реального сектора 
экономики заключается в предоставлении кредитов, снижении налогов, в 
использовании целевых программ развития, областного заказа, в работе с 
конкретными предприятиями и производствами. Характерным примером
является политика области в отношении предприятий военно-промышленного 
комплекса. Правительство Свердловской области умело использует 
разнообразие типов промышленного производства, действующих на 
территории области, богатые запасы природных ресурсов, значительный 
производственный и научный потенциал, наличие квалифицированной рабочей 
силы для создания благоприятного инвестиционного климата в области. В 
результате предпринятых мер область стабильно занимает одно из первых мест 
среди регионов страны по инвестиционному климату. Такая оценка дана 
Всероссийским деловым еженедельником «Эксперт», который охарактеризовал 
Свердловскую область как территорию с высоким инвестиционным 
потенциалом при умеренном риске инвестиций. Это подтверждается и 
авторитетным международным рейтинговым агентством «Standart and Poor’s», 
присвоившим 12 января 2000 года Свердловской области долгосрочный 
кредитный рейтинг значения «ССС», что означает высокий экономический 
потенциал и надежный уровень кредитоспособности области. Необходимые 
предпосылки для привлечения в регион инвестиций как отечественных, так и 
иностранных в Свердловской области имеются: мощный потенциал высоких 
технологий (особенно на базе военно-промышленного комплекса), 
квалифицированные кадры, развитая научно-исследовательская база, 
отработанные технологии в сфере реструктуризации задолженности и 
неплатежей, развитая рыночная инфраструктура. Сделаны первые реальные 
шаги к интеграции науки и производства: организован «Уральский проектно­
конструкторский центр металлургии» («УрОЦентрМет»), охватывающий 
восемнадцать организаций, в том числе 11 профильных отраслевых и 
академических научно-исследовательских и проектных институтов, 1 вуз, 3 
опытно-экспериментальных базы и 3 завода. Сегодня много зависит от 
согласования и целенаправленных действий федеральных и региональных 
властей. Регионы, в разной мере сохранив свои потенциалы, должны органично 
влиться в государственную политику развития страны. Важно найти «золотую 
середину» в их взаимоотношениях, дать местным органам власти достаточные 
полномочия по вопросам организации систем жизнеобеспечения, 
землепользования рынка недвижимости, укрепления регионального 
банковского сектора, привлечения инвестиций, социального обеспечения и по 
другим направлениям, имеющим региональную специфику.
Одним из направлений вложений инвестиций в регион являются 
инновации. Хочется еще раз отметить, что Свердловская область -  это 
уникальное экономическое и социальное образование Уральского региона, 
оказывающее значительное влияние на структуру промышленности региона и 
всей страны. Промышленность Среднего Урала основана на морально и 
физически устаревшей материально-технической базе, что является 
отражением инновационной отсталости. Большая часть поступающих 
инвестиций вкладывается, как правило, в базовые нововведения, расходуются 
на второстепенное оборудование или на потребление. А ведь это ведет к спаду 
производства. Для достижения стабилизации экономического положения 
предприятий необходимо вкладывать инвестиции в основные фонды
предприятий, то есть в машины и оборудование нового технологического 
уровня. Это ведет к воспроизводству рабочих мест и, как следствие, к росту 
материального благосостояния населения, к снижению уровня безработицы. 
Выпуск новой продукции и создание новых рабочих мест требуют 
переподготовки и повышения квалификации работников предприятий области, 
а это также является немаловажным направлением для инвестиций. Все это 
отражается на социально-экономическом состоянии области. Поэтому так 
необходимо активизировать инвестиционную деятельность в области.
Ключевые моменты, необходимые для активизации инвестиционной 
деятельности в регионе:
• необходима государственная поддержка местных органов власти, 
приоритетных отраслей и предприятий, выпускающих 
конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию;
• создание механизма аккумуляции средств амортизационного фонда на 
специальных счетах уполномоченных банков и стимулирование их только 
на использование в инвестиционных целях;
• развитие системы государственных гарантий через создание гарантийных и 
залоговых фондов, объединяющих финансовые средства государства, фирм, 
частных лиц;
• совершенствование механизма приватизации предприятий;
• снижение налогов предприятий реального сектора экономики, 
дифференциация налоговых льгот в зависимости от направлений 
инвестиционных вложений;
• расширение лизинга и развитие ипотечного кредитования;
• последовательное снижение банковской процентной ставки до уровня, 
стимулирующего направление кредитных ресурсов в реальный сектор 
экономики;
• завершение процесса формирования необходимой законодательной базы 
инвестиционной деятельности.
Программа совершенствования. Для разработки основ долговременной 
инвестиционной политики и стратегии развития производительных сил важно 
четко сформулировать концептуальные ориентиры этой политики. Наиболее 
важными, представляющими как краткосрочный, так и долгосрочный интерес, 
являются:
• преодоление кризисных процессов, ведущих к дальнейшему спаду 
производства и снижению уровня жизни населения;
• повышение уровня материально-финансовой сбалансированности процесса 
воспроизводства на основе финансово-бюджетной самостоятельности 
области;
• осуществление активной структурно-ориентированной инвестиционной и 
экономической политики путем обеспечения условий и необходимых 
источников восстановления производственного потенциала, повышения 
удельного веса выпуска современной конкурентоспособной продукции;
• усиление инвестиционного процесса в целях обеспечения расширенного 
воспроизводства основных фондов базовых отраслей;
• формирование необходимой инфраструктурной базы для развития 
рыночных отношений хозяйствования;
• укрепление системы социальной защиты и трудоустройства населения;
• проведение эффективной политики в области территориальной организации 
хозяйства, развития районов, городов и населенных пунктов, их 
инженерного обустройства;
• развитие внешнеэкономического потенциала.
Целесообразно рассматривать два этапа реализации региональной 
инвестиционной политики.
Первый этап — обеспечение выхода из кризисного состояния, 
стабилизация экономических отношений, создание предупреждающего 
механизма социальной защиты, ограждающего население от дальнейшего 
снижения уровня жизни.
К числу основных задач первого этапа можно отнести следующие:
• использование системы мер противодействия спаду производства и создание 
предпосылок для перехода к стабилизации и подъему. Это предполагает 
концентрацию финансовых, инвестиционных и интеллектуальных ресурсов 
на тех участках, которые сохранили реальные потенции быстрого подъема;
• ликвидация бюджетного дефицита области, а также обеспечение 
сбалансированности и стабильности финансово-кредитного оборота;
• предупреждение безработицы в значительных масштабах, создание условий 
для эффективной работы системы переквалификации и трудоустройства;
• преодоление тенденций затухания инвестиционной деятельности и 
обеспечение роста капитальных вложений для модернизации 
производственного аппарата;
• упорядочение процесса взаимодействия инфраструктурных отраслей, 
выявление и расшивка узких мест, что может обеспечить снижение потерь 
всех видов ресурсов в процессе производства, обращения и потребления;
• решение проблемы неплатежей и взаимной задолженности предприятий;
• разработка комплекса мероприятий по обеспечению надежных гарантий 
населению в сохранении денежных накоплений;
• пересмотр с точки зрения коммерческой, бюджетной и экономической 
эффективности программ конверсии предприятий оборонной 
промышленности, развития агропромышленного комплекса, а также 
программ социального инвестирования.
Все перечисленные задачи в совокупности составляют целевую 
направленность инвестиционной политики на ближайший период и позволяют 
подготовить условия для перехода к решению проблем перспективного 
экономического и социального развития области.
Второй этап — проведение активной экономической структурной 
политики в направлении интенсификации хозяйственной деятельности и 
создания условий для стабильного расширенного воспроизводства.
Для реализации целей этого этапа необходимо решить следующие 
задачи:
• начать масштабную структурную перестройку экономики области, исходя из 
ее переориентации на выпуск продукции конечного потребления и глубокой 
промышленной переработки;
• приступить к ликвидации диспропорций, сложившихся в развитии 
добывающей и обрабатывающей промышленности; между материальным 
производством и инфраструктурными отраслями; между процессом 
активной урбанизации и обустройства крупных городов и стагнацией малых 
и средних городов; между объемом производства сельхозпродукции и 
возможностями ее переработки на основе современных технологий; между 
потребностями населения и производства и состоянием энергетики;
• повысить качество жизни населения в городах и сельских поселках в плане 
газификации, электрификации, коммунального обслуживания, 
совершенствование материально-технической базы сферы обращения и в 
первую очередь оптовой и розничной торговли;
• формировать новые межрегиональные связи для активизации 
интеграционных процессов и нахождения новых емких рынков для 
реализации продукции области и развития партнерских отношений;
• решить продовольственную проблему области путем создания 
высокопроизводительного агропромышленного комплекса, основанного на 
многоукладном хозяйстве и сочетании наиболее эффективных предприятий 
различных форм собственности.
Задачи этого этапа станут реальными при условии рентабельной работы 
всех предприятий и создания надежных источников накопления ресурсов, 
достаточных для достижения оптимального соотношения между накоплением и 
потреблением.
Решение перечисленных задач возможно только при условии коренного 
изменения инвестиционной политики в целях усиления ее воздействия на 
инвестиционный процесс посредством рыночных регуляторов. Главным 
объектом регулирования выступают инвестиции, выражающие все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 
объекты предпринимательской и иных видов деятельности, в результате 
которой формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект.
Основными инструментами механизма регулирования инвестиционного 
процесса являются:
• бюджетная система, включающая внебюджетные государственные фонды, 
обусловливающая значительную часть расходов ВВП и в огромной степени 
влияющая на объем и структуру совокупного спроса, определяющего 
динамику производства и инвестиций;
• налоговая система, включающая все обязательные платежи, через которую 
сегодня происходит изъятие половины доходов, формирующихся в 
экономике;
• структурная и научно-техническая политика, обеспечивающая преодоление 
узких мест и создание условий для экономического роста, поддержания 
конкурентоспособности национальной экономики;
• финансово-кредитная политика, во многом определяющая 
макроэкономическую ситуацию, инвестиционную активность в 
финансировании народного хозяйства;
• управление государственной собственностью, оказывающее 
непосредственное влияние на экономическую ситуацию и способное 
обеспечивать выполнение конкретных целей экономического 
регулирования;
• антимонопольное законодательство и политика по поддержанию рыночной 
конкуренции;




Рост экономики продолжался чуть более трех лет, был самым 
продолжительным за всю пореформенную историю России с 1991 года и 
предварил, по мнению аналитиков, грядущую фазу конъюнктурного 
экономического кризиса, за которой должен последовать еще более 
интенсивный подъем, обусловленный притоком прямых иностранных 
инвестиций, реализацией инвестиционных планов лучших компаний и 
прогнозируемым возвращением российских капиталов.
В свете последних политических событий, «укрепления вертикали власти», 
усиления исполнительной ветви, все большую актуальность приобретает анализ 
макроэкономических тенденций, их влияния на мезо - и микроуровень.
Повышение роли государства в экономике диктует наличие ответственной 
экономической политики. Новейшая экономическая история России 
показывает, что только в тех случаях, когда у правительства были цели, его 
деятельность имела результат. Целью правительства с первых шагов реформ 
стала либерализация цен, являющаяся основой рыночной экономики. Можно 
обсуждать последствия, но цель была достигнута. Поддержка промышленности 
стала одной из следующих целей руководства страны. Денежное сжатие, 
явившееся отчасти следствием либерализации цен и причиной резкого 
промышленного спада, было устранено ценой инфляции, борьба с которой 
стала приоритетной задачей очередного правительства. Инфляцию победили 
денежным сжатием. Порожденная им нехватка налоговых поступлений и как 
следствие, дефицит бюджета финансируются пирамидой ГКО, повлекший за 
собой известные последствия 1998 года.
Однако именно в этом году девальвация ощутимо уменьшила импорт, дав 
шанс российской экономике на замещение недостающих зарубежных товаров 
на прилавках отечественными. Благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура 1999 года, позволившая повысить экспорт примерно в полтора 
раза, и сокращение импорта обусловили значительные показатели
